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Euphonium Solo
Bb Soprano Saxophone
Eb Alto Saxophone I
Eb Alto Saxophone II
Bb Tenor Saxophone
Eb Baritone Saxophone
Eb Flugelhorn
Bb Flugelhorn I
Bb Flugelhorn II
Bb Flugelhorn III
F Horn I & III
F Horn II & IV
Bb Trumpet I
Bb Trumpet II
Bb Trumpet III
C Trombone I
C Trombone II
C Trombone III
Bb Baritone I
Bb Baritone II
Bb Euphonium
Eb Bass
Bb Bass
Drum Set
Xylophone
Vibraphone
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  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

 
              
    
    
    
           
  
     
       
       

 


 






                     
















































2


















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C
Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.

f

f
sim.
       
mf
       
mf
       
mf
       
mf
       
mf
   
mf
 sim.
   
mf

sim.
   
mf

sim.
   
mf

sim.
   
mf

sim.
   
mf
  
sim.

cresc.
mf
  

cresc.
mf
  

cresc. mf
  
   
mf
  
   
mf
  
   
mf
  

cresc.
mf
    

cresc.
mf
    
   
mf
  

cresc.
mf


cresc. mf


cresc.
mf

cresc.
     
   
mf
 
                                      
       
            
  
      

    

 
  
 
         

 
  
      

    

 
   
  
      
      
            
                 
         
    
             

                             
           

        
      
     
 
   
   
  
 

  
  
   
             
 
     
 

 
   
  
 

 
  
   
            
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   
       
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
             

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
             
   
       
        
          

   
     
        
     
     
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
      


   
  
  
  

   
  
  
  
  
  

   
    

  

  
    
 
  
    
  
     
                    
          
        


         
          
         
        
         
          
           

     
 
 

  
  
  

  
  
     

        
 

  

 


























 



 
                    
3

















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Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.

 
sim.
  
 
sim.
  
 
sim.
  
 
sim.
  
 
sim.
   
    
   
   
   
        
        
        
        
        
 
sim.

 
sim.

 
sim.

  
  
    
 sim. 
 sim. 

          
     
          
                   
              
            
                  
           
                  
                            
 

 
                               
                         
                           
         
                         
                                   
 

                                  
 

  
           
      
     


 
  
 




  
 

 
           
   
         


 

 
 





 
       
     
  
     
  
          
       
                     
          
                             
                          
                
                                 

  

  

  

 
       
                      
  
  
  
 
                          
 
         
                              
   
                


                         
  



  
  
       
    
      
   
  

    
  

    
  

         
          
     
                   

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

















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D
Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.
       
mf

          
          
           
          
           
           
         
         
         
   
     

 
Soli
mf
 
 
Soli
mf
 
 
Soli
mf
 
 
Soli
mf
 
  
Soli
mf
 
       
 
 
   
       
      

   
           
         


  
  
  
 

  
  
  
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
  
  
  
 
  

 

 

 

 

  
 

 

  

 

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

  
  
  
 

  

 
                    
       
       
                    
       
       
           
                 

      
  
      


         

      
       
 
      


         

      
       
    
      
     
  

  

  

  
                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
    

  

  

  

  

  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
    

  

  

  

  

  

  

   
                       
   
          
 
          
     

 




 




 

 


 
                    

 


 

                               
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
















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F
Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.
  
  
  
  
  
       
mf

 
mf

 
mf

 
mf

 
mf

       
mf
 
       
mf
  

mf


mf


mf

       
       
      
       
       
 
      
      

  
        
                            
         
                    
       
                
                    
       
                
                    
       
                
           
                 

               
          

                    
       
                
           
                 

               
           
                 

               
           
                 

              
  
      
    
 
       

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  
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  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
         
 
 
 
 
 
 
         
  
  
  
  
  
  
        
   
    
                
  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  
  

  

      
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                      
          
    
                   
                   





                         

      
 

  

 
 



















































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








         
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Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
  
  
  
      
      
     



         
    
                 
              
   
                  
               
                      
     
    
    
         
            
               
         
                       
                 
               
                                      
   
             
               
                                 
 

                 

            
 

  
          
       
   
       


 
     
  
 
 

 
               

 
       


 
     
   
 
         
                  
                 
          
         
                   
      
                                
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                                     

  
   
   
  
 
           
      
            
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

















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H
Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.
 
3

mf sub p mf sub p

mf sub p mf
sub p

mf
sub p
mf sub p

mf sub p mf sub p

mf sub p mf sub p
 
mf sub p sub p

mf sub p sub p

mf
sub p sub p

mf
sub p
sub p

mf sub p mf

sub p

sub p mf

sub p

sub p mf sub p

sub p mf sub p

sub p mf sub p
  
  
  
      
      
    



         
  
                  
                       
             
           
                  
  
             
                  
              
             
                  
              
             
                 
               
           
        
                  
       
        
                                
             
      
          
       
          
             
                                    
                      

            
     

       
            
      
   
       

  
          
      
   
       


 
    
                 

 
       

 
               

 
       


 
    
             
                  
                
             
                          
        
            
                    
                 
          
                
                 
           
               
                
                          
                 
           
      
           
      
                    
  
     
                              

                  
                              
                   

  
   


      
 

  
  
  

  
  
     

        
 

  
  
  

  
  
       
 
                       
  
10


















94
Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.
 
   
   
   
   
    
        
        
        
        
        
        

        
        
        
  
   
   
   
   
    
   
   

        
       
     
                                     
                                      
    
               
 

    

  

  

  

  

  

  

 
                    



   
  
  
  
  
  
  
  
 
                                    
                               
         
       
       
       
  
   
     


 
  
 




  
   
         


 

 
 





 
       
     
  
     
  
    
       
                      
    
                             
                   
                
                             
   
                         



 
                          
                                
   
                                 
  
  
      
   
  

    
  

    
  

         
          
         
       
             

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

















I
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Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.

mf dolce
3

p

p

p

p
  
p
 
           
 
p
    
 
p
    
 
p
    
 
p
  
 
p
  

p
muted

p
muted

p
muted

p

p

p
 
p
     
 
p
     
           

p

p

p
         
           

p
                                                  
                                                               
                                                               
                          
  
  
    
                          
                                                               
                                       
              
              
              
                  
                 
             
  
  
  
  
  
  
  
   
             
 
  
  
  
  
  
  
 


  

 


  
 


  

 


  


 
  
  
  
  
  
  

 
 


  
 


  
 

 
  




  



 
  




  



 
  




  
 


  
 


  
 

 

              
                  
             
         
         
                                                     
    
    
    
    
    
                            



    
           
         
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

















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J
Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.

3
 

cresc. f


cresc. f


cresc. f


cresc. f


cresc. f

        
f

       
f

       
f

       
f

    
f
  
    
f
  
       
open
f

       
open
f

       
open
f


cresc. f
 

cresc.
f
 

cresc. f
 
     
f
 
     
f
 
     
f
 

cresc.
f


cresc. f

 
cresc.
            
        
                                

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
        
         
          
         
    
          

   
    
          

   
   




 
 
   




     
      
    
    


 
  
   




 
 
   




          

 
 
 
    


 
  
 
  
                  
 
 


           
      
 




                   
                                   
           
                                   
          
                           
     
         
 
 

               
 
                  
                
                                                   
                                                   

                                      
 

  
  
  

  

 
     
      
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











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

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Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.
 

sub p f sub p
 

sub p f
sub p
 

sub p
f sub p
 

sub p f sub p
 

sub p f sub p
 

sub p
f
sub p
 

sub p
f
sub p
 

sub p
f
sub p
 

sub p f sub p
 

sub p
f

sub p
   

sub p
f

sub p
   

sub p f sub p
   

sub p
f
sub p
   

sub p f sub p
   

mf


mf


mf

     
mf
     
mf
    



         
     
                           
                      
                     
     
                           
   
                       
                           
           
               
          
                       
            
          
         
          
                       
              

                  
   
      
    
    


 
     
  
 
        

 
 
 
    


 
     
   
 
                     
            
        
                     
      
                                    
  
      
                                   
  
                                           
  
                   
       
        
  
  
                  
      

                    
                   
      
                          
              

   

        
 

  
  
  

  
  
       
    
      
   
  

    
  

    
    
            
  
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






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K
Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.

f mf

f

f

f

f
 
f
 
mf
    
f
 
mf f
 
mf f
 
mf f

mf
       
f

mf

f
 
mf
    
 
mf
    
f
 
mf
    
f

f

f

f

f
  
f

f

f

f

f

          

f
  
                            
               
                                        
          
                             
          
 

                            
        
                                  
     



  
                            
            
  
     
                                         
     
                                            
   
  


                                           
       


 
  
 





              
                                      
       


 

 
 





           
                   
 
            
    
  
            

 
     
          
     
           
                                                  
                                                  
                                                  
                                             
   
                                         
                                                  
                                                   
           
                                      

       
         
                
   
     
  
  
      
                     
            
                
        

   
    
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

















Freely
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Euph.
Sop. Sax.
Alto Sax. I
Alto Sax. II
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Eb Flug..
Flug. I
Flug. II
Flug. III
Hn. I & III
Hn. II & IV
Tpt. I
Tpt. II
Tpt. III
Tbn. I
Tbn. II
Tbn. III
Bar. I
Bar. II
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Xyl.
Vib.

straight quavers

ff
3 3
3 3 3 3 3
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
 
f
                   



          
           
              
     
 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
    
     
     

    
 
    
     
     
     

 
   
 

   
     
     
 
    

    
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